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Elavance de la tecnología en la actualidad genera grandes beneficios a la 
persona,de tal manera que conlleva al desarrollo de la sociedad, sin embargo el 
uso inadecuado, trae consigo desventajas que podrían alterar la salud del 
adolescente asiduo a las redes sociales.  El objetivo de este estudio esdeterminar 
el Riesgo de dependencia a las redes sociales en Internet en los adolescentes de 
la institución educativa privada Alexander Von Humboldt, Lima 2016. El enfoque 
es cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal. La muestra 
estuvoconformada por 80  estudiantes adolescentes. La técnicautilizada fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario.  Resultados: Un 51,25% de los 
adolescentes presentan un riesgo de dependencia moderada, 38,75% con 
tendencia a leve y un 10% mostró riesgo  de dependencia severo. En 
conclusión:La mayoría de adolescentes, presentan un riesgo de dependencia 
moderado a las redes sociales en internet, con tendencia a leve. Según la 
dimensión hábitos de uso, la mayoría presentan riesgo de  dependencia 
moderado. Del mismo modo según las dimensiones adicción a internet, cohesión 
familiar y actividades comunitarias,la mayoría presenta riesgo de dependencia 
moderado, con tendencia a severo. 
 





















The advancement of technology currently generates great benefits to the person, 
in such a way that leads to the development of society, however the inappropriate 
use, brings with it disadvantages that could alter the health of the adolescent to 
social networks. The objective of this study is to determine the risk of dependence 
on social networks on the Internet in adolescents of the private educational 
institution Alexander Von Humboldt, Lima 2016. The approach is quantitative, 
descriptive and cross-sectional. The sample consisted of 80 adolescent students. 
The technique used was the survey and the instrument a questionnaire. Results: 
51.25% of the adolescents presented a moderate dependence risk, 38.75% had a 
mild tendency and 10% showed a risk of severe dependence. In conclusion: The 
majority of adolescents present a moderate risk of dependence on social 
networks on the internet, with a slight tendency. According to the usage habits 
dimension, most present moderate risk of dependence. Similarly, according to the 
dimensions internet addiction, family cohesion and community activities, the 
majority presents a risk of moderate dependence, with a tendency to severe. 
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